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穷的委婉语 :I used to think that I was
poor, then they told me I was needy.
Then they told me I was underprivileged.
Then they told me underprivileged was
overused. I was disadvantaged. I still don’



























蒋莹 1 , 2
 ( 1 .集美大学外国语学院  福建厦门  3 6 1 0 2 1 ; 2 .厦门大学外文学院  福建厦门 3 6 1 0 0 5 )
摘 要:委婉语是语言使用中人们用来协调人际关系的有效润滑剂,是保全交际各方面子的重要手段。本文从 Brown 和 Levinsion 的“面
子保全论”中的礼貌策略来探讨委婉语的运用,说明人们在交际中使用委婉语以保护交际中的某一方的面子不受损。
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帝、天堂有关。如 :be asleep in the Arms













feel off color(气色不好),be out of order







习成绩差的学生 ;不说stupid,slow or lazy
student而说under-achiever(未能发挥潜力
的学生 ) ;又如评价学生的表现用He has
difficulty distinguishing between imagi-
nary and factual information代替He lies;
用He needs help in learning to adhere
rules and standards of fair play代替He
cheats;用He needs help in learning to
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